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而且还有一些较小的欧洲国家 ( E gn w al an d
认厄11e n s t a l
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虽然澳 大利亚 的 银行 的 国 际 化经 营并 没 有对 DF I 的 内在化解 释 形 成挑 战
( Me r r e t t
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助银行或储蓄银行是由政府提供的 ( Th o m s o n a n d Ab b o t t
,
2 00 1 )
。
英 国银 行 从 一 开 始 就 在 澳 大 利 亚 商 业 银 行 业 务 系 统 中起 着重 要 的 作 用















在 19 世纪 30 年代把合股银行制和分行银行制的原则带
入了澳大利亚
:
随后在 183 7 年到 1 86 3 年之间又有另外 7 家英国银行进入澳大利亚
,
而其























资银行在 190 0 年时仍控制了 30 % 的资产 ( Bu t l i n
e t a l
.
19 7 1 )
。















直到剩下的两家英国银行即澳新银行 ( 19 51 年由澳大利亚
拉西亚银行和澳大利亚联合银行合并成立 ) 和英苏澳银行在 19 6 9 年再次合并变成为澳新银







































直到 20 世纪 80 年代中期
,
澳大利亚财政部 长仍在运用这一权力来阻止一定数量的外 国银行进入澳大利亚市场






19 79 年至 19 8 3年之间一项对金融系统的长时间调查建议政府应该放弃那些保留




















































以及 20 世纪 70 年代以来外汇市场的发展
、
石油市场的震荡和新技术的发展
( hC an on
























其中国际负债从 1 98 6
年 6 月占总负债的 跳上升至 1 997 年 6 月的 19 %
,
同时对外债权在资产总额中从占 4%上升


































亚的 民营银行和 澳大利亚联邦银行在第一次世界大战前均在伦敦设立 了分支机构
( Me r r e t t
,






澳大利亚联合银行 ( 18 4 0 年 )
,
新南威尔士银行 ( 1 86 1
年 )
,
澳大利亚拉西亚银行 〔1864 年 )
,























以显示力量 ( S k ul l y
,
19 8 al )
。
到 19 6 7 年
,






表 2 澳大利亚银行业 196 7 年对外直接投资流向
银行机构 澳大利亚 ( 1) 新西兰 (2 ) 巴布亚新几 斐济 ( 4 ) 英国 (5 ) 合计 (2
一 5 ) 总计
内亚 (3 )
ANZ 9 13 2 14 6 4 4 2 28 1 1 4 1
Ad e l a i d e 17 3 l 1 1 74
B NSW 1 04 7 13 9 13 9 3 16 4 12 11
CBA 7 4 2 12 6 2 12 8 87 0
CBC S 4 5 5 2 2 45 7
ES及A 5 3 1 2 2 533
Na t i o n a l 9 67 4 3 7 9 74
To t a l 4 8 28 4 79 23 13
、












































到 19 70 年
,
一些主要商业银行持有

























19 8 7 e )
。
以时价计的海外资产总值从 1 9 7 5 年的不到 30 亿澳元上升到 19 8 7 年的将近 8 10 亿澳元
(见表三 )
,
这些资产在一些主要商业银行总资产中的份额从 19 7 5 年的 巧 %上升到 1 9 8 7 年











在 20 世纪 70 年代中期
,
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( Shc ed v i
n , 197 0 )
。
他们在伦敦




















表 3 澳大利亚银行 19 75 年和 19 87 年在海外机构的资产

























澳大利亚储备银行 ( 19 8 1)
,

































































19 8 1 : P e e e h i o l i
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这些银行 1 969 年在东京
,








特别是继澳大利亚授予那些在 198 5 年后被批准建立
的 外 国银 行 以全 职 分 行 的 地位 之 后 ( S kul l y
,
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澳新银行集团于 19 8 4 年收购
了格林德莱银行— 这是一家建
于 19 世纪早期的英国海外银行 ( Ty s on
,



























它还于 1995 年和 1 998 年在美国购买
了密歇根国民银行和一家按揭抵押公司
:





















接着又在 19 9 2 年通过收购国有的新西兰银行 57 % 的股份成为
该国最大的银行










( D a u g a a r d an d B















里多尼亚的业务 ( T a b a r t { a y a
n d Wo l n i z e r
,












务相 当重 要 ) 代表 了银 行 为适应 战略方 向改变而 实施 的调 整 ( Tab ar t { ay an d
Wol in z e r
,































对比起来最近实施 ( 19 97 年 ) 私有化的联邦银行仅有 16 %
的资产在澳大利亚境外
。
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表 4单个银行 1 98 7年和 1 9 97年在澳大利亚境外持有的资产
1 8 7 9年 ( %) 1 997年 ( %)
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制措施才全面废除 ( S e h i
e dv i n
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增大了各银行把发展的 目光投向国外市场的压力 ( Ph
e l p s
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和 日本的转变 ( Hi
r s t e t a l
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在 8 0 年代和 90 年
代大量的对外投资 ( L
a n g d a l e
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中只有 3 家公司的规模可名列世界跨国公司 10 0 强
,
他们是新闻集团 ( N





一CRA ) 和断山公司 ( BH)P (联合国贸发会议
,




































































这些情况在许多 OECD 国家里持续到 2 0 世纪 8 0 年代 ( P
e e e h i o l i
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这一排位低于 1 9 6 9 年澳大利亚最大的银











引起的约束结合在一起 ( Bar t l


























的人 占据 了绝 大部 分 的高层位置
,
即便是在 英国和 澳大 利 亚 的银行 中 也 是 如此
( Bu t l i n
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裁 ( Mer er t
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二十世纪 60 年代的澳大利亚的银行到底具备什么使他们 国际化经营的方式能超越原已



















( Ba s t e r
,
19 2 9 : J o n e s
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自十九世纪 9 0 年代银行大危机后
,
银行部门内普遍
缺乏竞争活力 (这种状况在 1 945 年后的规章制度管理限制后恶化了 ) 进一步削弱了澳大利











于英国五大清算银行 ( Wo od
,
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19 9 8 ; Da v i s a n d Ga l l m a n
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能充当被动附属的角色 ( G i l b
e r t
,














































澳大利亚的银行在 20 世纪 60 年代后才实现包括
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实际上总是通过不成文的惯例和形成于团队内的经验形成的 ) ( oK gu t an d Z an de r,





至 少在 最初是 由从伦敦借调来的职员传授 的







人 才 短缺对 有效扩 张 的速 度产 生 最 大 限 度 的 影 响
( eP nr os














































些愿 意进 行信息和 专有技术交流 的外 国合作伙伴结盟 ( Sco t an d w al l ac
e , 19 8 ;5
kS ul l y
,
19 8 ;7 aH i gh
,





























规则禁止妇女成为出纳或经理实际上把银行选择高级职员的人才库削减一半 ( Ri c h
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其次是银行业国际化的性质在 20 世纪 80 年代和
9 0 年代发生了显著变化
。























地化政策的执行者 ( B i
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: 3 6 10 0 5
(上接第 58 页 ) 但储蓄银行的私有化却使问题复杂化
,
起因事实是地方自治铭记在德国宪
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